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Conocimiento y manejo 
del termómetro. 
CADA 'Jtz OUE UNA PER~ONA (NIÑO O ADULTO) 
1EN6A fltBRE. Sf. DEBE ACUDIR Al CENTRO 
1 , 
DE ~LUD MAS CfRCANO PARA QUE EL MtDICO 
ORIE.N1f. f.l CUIDADO DE.l tNFfRMO. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional.
LA fiEBRE. NO ES UNA ENFERMEDAD SINO UNA , , 1 
MANIFESTAC.ION ORbANlCA l>E DEfENSA A UNA INFECC\ON . 
ll fltBRE}AMBllN ES COMOClDA 
CON LOS NOMBRE<; DE TEMPERATURA 
Y CAlENTURA . 
PI\RA SA&ER SI UNA PE.RSDNA TIENE 
FIE.BRE, DEBE. TOMAR LA TEMPERATURA 
1 
C.DN UN TE.RMOMETRO . 
• 
---------- ~~--- - -
EL lE..RMÓME.TRO PARA HE.l)lR LA TEMPERATVRA DEL CUERPO 
HUMANO, E.S. UN TUBO 'DE VI ORlO ALAR6Al>O, E.N UN E'tTRE.MO 
TERMINA EN FORMA ALAR6ADA O REDONDA DE COLOR 
BRlLLANTf. '1 A LO l~RúO C)E ENCUENTRA UNA ESCALA QUE 
YA DE. 34• A 40° 
EL TE.RMÓME.1RO ORAL tS EL QUE. TE.RMlNA EN UNA AMPOLLA 
DE. MERCUR\0 AL~RúADA 't ~~R~E PARA lOMAR lk TEMPERATURA 







El TERMOME.TRO REtTAL,1\ENE UNA AH POLLA 
Dl ME.RtURlO REDONDA Y $\RVE. PARA TOMA~ 
LA 1EMPE.RATURA E.N E.L ANO U ORifiCIO DEL 
RttTO O FUNIHLLO DE.L NlÑO ME.NOR l>f. S AÑOS. 
TAMSlÉN E'liSTE UNA CINTA PARA TOMAR LA 
TEMPERATURA EN LA FRENTE,LA CUAL NO 
DtBE USARSt PORQUE NO SlEMPRl MARtA LA 
C\FRA DE. TEMPERATURA CORREtlA. 
CÓMO MANEJAR El TERMÓMETRC. 
, 
~RA UTIUZAR El TE.RHOMETRO , 
TOM~LO JUR EL LADO OPUESTO 
A LA AMPOllA DE MERCURIO. 
TO~E LA TEMPERAlURA 
lUE60 SAtut>l U TERMÓME.TRO 
HASTA QUE. MARQUE MENOS M 3S•c. 
UVE E.l TUMÓMETRO 
C.ON JASÓN '1 A6VA FRIA . 
SACÓDALO WASn QVE. MARQUE. 
HE.NOS bE. 3S•c. . 
fl .----
PARA LU.R. f.L TERMÓMETRO 
1 
C.OLOQUElO A NIVEl DE. SIIS OJOS, 
lEA LOS 6RAOOS,OON [)f. MA~CA 
lA COLUMNA INTE.RNA '1 t!>RillANlE. 
t>U tlNTR.O . 
LÍHPIELO (()N AlCOHOL '1 , 
60ARDHO CVIDA005AHf.NTf 
DE.NTRO DEL EStUCHE . 








COD160 ------------- Ff.CHA ------
CUR.~O -----------------------------
1~ PARA LOMPR05AR QUE. UNA fERSONA 11ENt FIE.BR.E.USTE..D 
DEBE ... 
2! Qu{ OTRO) ASPECTOS SOBKE ~ALUD DESEA CONOCER ? 
3! Qu[ OTROS ASPECTO) SOBRE El MANE10 DEL TERMÓMETRO 
DEC)E.A ArRENDER ? 
.. '1 
• 
